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The payment of SPP is still often experienced obstacles such as data collection and 
payment information process done manually so that many students who are late paying 
tuition and spend a lot of time and personnel finance in the livelihood of student data and 
archiving, the phenomenon also occurs in junior high school Christian 2 Eben Haezer 
Salatiga. In this era innovation need the use of technology in the world of education to help 
school financial administration for data collection and information process SPP run 
effectively and efficiently. In this journal will discuss about the design of information 
systems billing web-based SPP using web notification. Web design notification aims to 
assist the financial section in the record payment of fees and as a means of billing 
information for students. The R & D method is used in this study. This application helps the 
finance in collecting school fees and students get monthly bill payment information through 
web notification. 
Keyword : web notification, AJAX , SPP. 
Abstraksi 
Pembayaran SPP masih sering mengalami kendala seperti pendataan serta proses informasi 
tagihan pembayaran yang dilakukan secara manual sehingga banyak siswa yang terlambat 
membayar SPP dan menghabiskan banyak waktu serta tenaga bagian keuangan dalam 
pencaharian data siswa serta pengarsipannya, fenomena tersebut juga terjadi pada SMP 
Kristen 2 Eben Haezer Salatiga. Di era ini perlu adanya inovasi penggunaan teknologi 
dalam dunia pendidikan untuk membantu administrasi keuangan sekolah agar pendataan  
serta proses informasi SPP berjalan dengan efektif dan efesien. Dalam jurnal ini akan 
membahas tentang perancangan sistem informasi tagihan SPP berbasis web menggunakan 
notifikasi web. Perancangan web notifikasi bertujuan membantu bagian keuangan dalam 
mendata pembayaran SPP serta sebagai sarana penginformasiian tagihan bagi siswa. 
Metode R&D digunakan dalam penelitian ini. Aplikasi ini membantu bagian keuangan 
dalam mendata pembayaran SPP sekolah dan siswa mendapatkan informasi tagihan 
pembayaran setiap bulannya melalui notifikasi web. 





Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang tepat akan 
menunjang kegiatan pendidikan pada lembaga atau institusi pendidikan. 
Suatu lembaga pendidikan memerlukan pengelolaan manajemen yang 
maksimal demi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan 
masyarakat. Salah satu lembaga pendidikan yang diakui pemerintah adalah 
sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2017) sekolah 
merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta 
tempat menerima dan memberi pelajaran kepada masyarakat dalam bidang 
pendidikan. Pengajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa adalah 
bagian utama dari sekolah, selain proses belajar mengajar, terdapat 
aktivitas lain, yaitu proses administrasi keungan sekolah. Proses yang 
dimaksud adalah tindakan pengelolaan keungaan yang terdiri dari 
pencatatan data keungan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang 
dibayar siswa tiap bulannya [7]. 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 2 Eben Haezer Salatiga 
merupakan salah satu SMP swasta yang menerapkan kurikulum 2013 
(Kurtilas). Kurtilas merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem 
pendidikan Indonesia diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan 
kurikulum 2006 yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan 
kebudayaan nomor 60 tahun 2014 [1]. SMP Kristen 2 Eben Haezer 
Salatiga memiliki jumlah siswa untuk tahun ajaran 2016/2017 berjumlah  
250 siswa terdiri dari 12 kelas mulai dari kelas 7 sampai dengan 9. 
Menurut penuturan dari kepala sekolah SMP Kristen 2 Eben Haezer 
Salatiga mengenai proses pembayaran SPP di sekolah, masih dilakukan 
secara manual dan belum memiliki suatu sistem informasi berbasis 
Teknologi  yang mengelola serta menangani data administrasi pembayaran 
SPP. Data SPP siswa dicatat secara manual dan terpisah-pisah untuk setiap 
kelas dalam buku keuangan, sehingga memakan waktu yang lama Selain 
itu banyak siswa yang terlambat membayar SPP dengan berbagai 
alasannya. Hal ini sulit dilacak, jika dilacak membutuhkan waktu dan 
tenaga yang relatif banyak.  
Berdasarkan pada persoalan yang dihadapi oleh SMP Kristen 2 Eben 
Haezer Salatiga. Perlu dibuat sistem informasi yang dapat mengatasi 
persoalan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru yang 
sudah ada.  
Perancangan dan implementasi perangkat lunak dalam komputer perlu 
dilakukan dan akan memiliki dampak positif jika memiliki perangkat 
lunak yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami 
serta dapat berkontribusi bagi peningkatan kinerja dari bagian pembayaran 
SPP. Sistem informasi pembayaran SPP berbasis Web menggunakan Web 
notification diharapkan dapat membantu bagian administrasi keuangan 
dalam mengelola pembayaran SPP dan menjadi pengingat bagi siswa yang 
terlambat dalam pembayaran SPP.  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, diusulkan 
masalah penelitian yaitu bagaimana cara memberikan informasi kepada 
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siswa/siswi didik mengenai tagihan pembayaran SPP di SMP Kristen 2 
Eben Haezer Salatiga? Bagaimana merancang dan mengimplemenasikan 
sistem informasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan web 
notifikasi di SMP Kristen 2 Eben Haezer Salatiga?. 
Berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk menghasilkan program aplikasi yang membantu staf bagian 
keuangan SMP Kristen 2 Eben Haezer dalam mendata pembayaran SPP 
sekolah, serta dapat memberikan informasi mengenai tagihan pembayaran 
SPP sekolah kepada siswa/siswi dan siswa/siswi dapat mengetahui jatuh 
tempo pembayaran serta tagihan pembayaran SPP yang dimiliki. 
Berdasarkan latar belakang yang ada maka dilakukan penelitian dengan 
judul Perancangan dan implementasi sistem informasi tagihan SPP 
berbasis web menggunakan notifikasi web (studi kasus : SMP Kristen 2 
Eben Haezer Salatiga). 
 
2. Tinjauan Pustaka 
Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk melakukan inovasi-
inovasi sebagai penunjang dari keberlangsungan lembaga pendidikan. 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang terjadi pada SMP 
Kristen 2 Eben Haezer salatiga. Penelitian yang dilakukan oleh 
Handayani) mengenai analisis dan perancangan sistem informasi 
pembayaran SPP pada SMA Piri 2 Yogyakarta, menggembakan sistem 
melalui Visual Basic 6.0 sebagai software utama dan database melalui 
Microsoft SQL server 2000. Sistem ini telah berhasil mengoptimalkan 
proses pembayaran iuran sekolah namun sistem ini tidak dapat 
menampilkan laporan sesuai dengan periode tertentu [5]. Penelitian serupa 
telah dilakukan oleh Hakim, A.R dan Rahman, A di sekolah dasar islam 
“Al Hikmah” Samarinda dalam pengembangan sistem informasi 
pembayaran SPP berbasis jaringan  yang telah dibangun dapat melakukan 
input data biaya SPP, Pembayaran SPP dan data siswa, namun dalam 
penelitian ini terdapat kekurangan yang terjadi yaitu keamanan data dan 
juga tampilan masih sulit untuk dimengerti oleh admin [4]. Penelitian 
serupa dilakukan oleh Dian Mayasari, membahas rancangan sistem 
informasi administrasi SPP pada SMP Al-huda berbasis Web dalam 
penelitian yang dilakukan terdapat inovasi baru yang dihasilkan yaitu 
tampilan yang dihasilkan praktis serta mudah dimengerti oleh admin serta 
wali siswa dan keamanan data terjamin karena sistem yang dikembangkan 
menggunakan MySql sebagai DBMS (Database Management System) [8]. 
Penelitian Serupa dilakukan oleh Hayati, M.R , Migunani dan Hakim, F.N 
yang membahas mengenai pengembangan sistem informasi pembayaran 
SPP berbasis web dan SMS Broadcast pada SMP muhammadiyah 03 
semarang, dalam penelitian Hayati dan kawan-kawan aplikasi SMS 
menjadi fokus dalam pengembangan sistem informasi terkhusus pada jenis 
SMS Broadcast untuk mengoptimalkan pembayaran SPP di SMP 
muhammadiyah 03 Semarang. Kelebihan dari penelitian ini dapat 
menginformasikan tunggakan pembayaran kepada orang tua melalui SMS 
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broadcast, sehingga orang tua dapat memantau pembayaran siswa [6]. 
Peneletian serupa dilakukan Heru membahas mengenai perancangan 
sistem informasi SPP SMK Negeri 3 Jepara dengan SMS Gateway. 
Pengembangan yang dilakukan difokuskan pada aplikasi SMS Gateway, 
kelebihan dari sistem ini dapat mengirimkan pesan singkat langsung ke 
wali siswa untuk informasi pembayaran dan tagihan SPP dan sekolah 
dapat menyediakan informasi tentang pembayaran SPP secara auto respon 
maupun secara broadcast [9]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Suprihadi dan Tanome, R (2013) 
menggembangkan sistem notifikasi berbasis web untuk proses transaksi 
bisnis pada E-commerce, sistem notifikasi yang dikembangkan dapat 
mempermudah pengguna untuk mengetahui dan melihat pemberitahuan 
tanpa perlu melakukan pengecekan ke server [11]. Penelitian sejenis 
dilakukan oleh Ramadhan, T dan Utomo, V.G (2014) membahas mengenai 
rancang bangun aplikasi mobile untuk notifikasi jadwal kuliah berbasis 
android, pengembangan yang dilakukan pada aplikasi input jadwal 
berbasis web dan web service yang berfungsi untuk melakukan admistrasi 
jadwal dan sebagai penghubung antara aplikasi mobile dengan server basis 
data dan mengembangkan aplikasi mobile di sisi client yang dapat 
mengakses layanan web service serta pengembangan fitur notifikasi. 
Kelebihan dari penelitian ini fitur notifikasi membantu mempermudah 
mahasiswa untuk mengingat akan jadwal yang harus dijalankan dan data 
dapat tersaji secara otomatis mempermudah mahasiswa untuk 
mendapatkan jadwal perkuliahan terbaru [10]. Penelitian yang dilakukan 
penulis dalam penelitian ini, mengembangkan Sistem web notifikasi Timer 
Ajax. Salah satu kelebihan dari teknologi Ajax ialah tidak membebani 
server dikarenakan dapat memberikan notifikasi hanya ketika terjadi 
pergerakan mouse. Disamping itu, kelebihan lainnya aplikasi dapat 
membantu admin dalam mendata pembayaran SPP yang dilakukan oleh 
siswa sekaligus menyampaikan informasi jatuh tempo dan tagihan yang 
dimiliki oleh siswa dan juga siswa mendapatkan informasi jatuh tempo 
dan tagihan yang dimiliki melalui teknologi yang digunakan dalam 
penelitian ini.  
 
3. Metode Penelitian  
Bentuk metode penelitian yang dilakukan berupa R&D. Penelitian ini 
akan menghasilkan produk berupa program sistem informasi tagihan SPP 
berbasis Web menggunakan Notifikasi Web (Studi Kasus : SMP Kristen 2 
Eben Haezer Salatiga). Desain sistem pada aplikasi ini memiliki gambaran 





















Gambar 1. Desain Sistem 
 
Gambar 1 merupakan desian sistem pada aplikasi yang dibuat. Sistem 
yang direncanakan akan direalisasikan dengan menggunakan metode 
R&D. Tahap – tahap penelitian R&D adalah sebagai berikut : 
 
 
Gambar 2. Metode R&D 
 
Sistem dalam penelitian ini di rancang berdasarkan tahap – tahap 
penelitian metode R&D. Mempunyai tahapan-tahapan proses sebagai 
berikut. Tahap rancang sistem ini adalah mengetahui bagaimana 
permasalah yang terjadi terhadap SMP Kristen 2 Eben Haezer Salatiga 
sebagai berikut : Proses pembayaran SPP disekolah masih di lakukan 
secara manual. Data SPP siswa di catat secara manual dan terpisah-pisah 
untuk setiap kelas dalam buku keuangan. Siswa banyak terlambat 
membayar SPP dengan berbagai alasan. Data yang sulit di lacak, jika di 
lacak membutuhkan waktu  dan tenaga relatif  sangat banyak. Berikut 





















Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Informasi Pembayaran SPP 
    
Pada gambar di atas adalah sistem pembayaran SPP berbasis Web 
terdapat 9 class yang saling berhubungan yaitu admin dapat melakukan 
login terlebih dahulu agar dapat mengelola data-data seperti kelola user, 
kelola data pembayaran, kelola data siswa/siswi, kelola notifikasi tagihan 
dan log out. untuk actor siswa/siswi ini akan melakukan login terlebih 
dahulu, setelah login akan melanjutkan ke lihat notifikasi tagihan dan lihat 
rekapitulasi pembayaran SPP per-tahun dan siswa/siswa dapat melihat data 
diri serta menggunggah photo profile serta mengganti password id.  
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 : Siswa/siswi  : Notification info menu : Report 
Ganerate main page 
 : Melihat data hasil : 
Manajer Laporan 
 : Melihat Informasi tagihan SPP dan 
Rekapitulasi Pembayaran SPP
1. Read Data
2. Pilih Data Notifikasi







Gambar 4. Squence Diagram Siswa/siswi 
Pada gambar 4 adalah proses dimana user melakukan proses melihat 
Informasi Tagihan SPP dan Rekapitulasi Pembayaran SPP. Siswa/siswi 
pertama kali melakukan login terlebih dahulu kemudian siswa/siswi dapat 
melihat informasi tagihan melalui notifikasi yang telah diberikan, 
siswa/siswi dapat memilih tagihan SPP yang telah disediakan dari 
database. Kemudian aplikasi akan memunculkan hasil rekapitulasi 




















Gambar 5. Activity Diagram Siswa/siswi 
Pada gambar 5 adalah alur dimana siswa/siswi menjalakan program. 
Siswa/siswi untuk menjalankan program ini harus melakukan login apabila 
login tidak sesuai maka siswa/siswi tidak dapat melanjutkan program. 
Dimenu utama program ini siswa/siswi hanya dapat melakukan proses 
view data. Hasil dari view data siswa/siswi akan melihat informasi tagihan 
Spp. Hasil proses informasi tagihan ini hanya dapat dilihat siswa/siswi dan 
tidak dapat diolah lagi 
4. Hasil dan Pembahasan 
Pada hasil dan pembahasan akan dibahas penerapan dari tiap 
perancangan yang telah dibangun. Adapun hasil penerapan yang akan 
dibahas antara lain mengenai penggunaan notifikasi web, informasi 
tagihan SPP berbasis web dan pembuatan akun siswa. Aplikasi ini 




2. $nget = [ 
3. 'title'=> "Assign User To Student", 
4. 'content'=>$this->renderAjax('_form_assign_user', [ 
5. 'model' => $model,]), 
6. 'footer'=> Html::button('Close',['class'=>'btn btn-default pull-
left','data-dismiss'=>"modal"]). 
7. Html::button('Assign',['class'=>'btn btn-primary','type'=>"submit"]); 
8. if($request->isGet) return $nget; 
9. else if($model->load($request->post())){ 
10. $model->password = Yii::$app->getSecurity()->generateRandomString(5); 
11. $model->id_school = $student->id_school; 
 
Data yang diambil adalah dari Kepala Sekolah dan didukung informasi 
dari karyawan bagian keuangan sekolah. Aplikasi yang dibangun dapat 
menyampaikan informasi tagihan dan jatuh tempo pembayaran SPP siswa 
kepada siswa melalui notifikasi web. 
Adapun fitur yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu admin dapat 
mengisi dan mengetahui data diri siswa secara lengkap sehingga bisa 
digunakan sebagai sarana alternatif untuk berkomunikasi dengan siswa 
yang bersangkutan. Admin dapat dengan mudah mendata serta mimilah 
data siswa yang telah melakukan membayar dengan yang belum 
melakukan pembayaran SPP setiap bulannya. 
Aplikasi dirancang dengan berbasis web dan menggunakan teknologi 
web notifikasi timer ajax, yang akan memberikan notifikasi informasi 
tagihan SPP kepada siswa melalui akun yang dimiliki dan tidak 
membebani server yang dimiliki.   
 
Kode Program 1. Fungsi pembuatan akun siswa/siswi 
Pada kode program 1 merupakan proses dalam pembuatan akun 
siswa/siswi, proses pembuatan akun ini dibantu dengan teknologi yii agar 
tersedia reusability secara maksimum dalam pemrograman web dan 
mampu meningkatkan kecepatan pengembangan secara signifikan. 
Password akun yang didapatkan siswa/siswi pertama kali memiliki 
password secara acak yang hanya diketahui oleh admin/petugas TU. $nget 
= [….] adalah koding yang digunkaan untuk menyimpan konten respon 
ajax untuk di tampilkan di modal dalam bentuk array (didalam kurung 
siku) ke variabel $nget. Pada bagian if($request->isget) jika request 
berupa permintaan form (get), return $nget akan memberikan respon 
kepada variabel ajax (akan menjadi form dalam bentuk modal). 
If($request->ispost()) berarti jika request berupa postingan isi form, maka 




1.$spps = Spp::find() 
2.           ->andFilterWhere(['id_student'=>$student->id]) 
3.           ->andFilterWhere(['isPaid' => 0 ]) 
4.           ->all(); 
5. $lnk = Html::tag('strong',count($spps). Yii::t('app'," Pembayaran    
Tertunda")); 
6.          $msgs[]= '<li class="header">'.$lnk.'</li>'; 
7.          $msgs[] = '<ul class="menu">'; 
8.          foreach($spps as $spp){ 
9.          $m =  \common\components\Datetime::monthToString()[$spp->month].' /                
     '.$spp->year; 
Kode Program 2. Fungsi memberikan notifikasi tagihan SPP 
Pada kode program 2 terjadi proses dimana admin/petugas TU 
mengirimkan informasi kepada siswa/siswi yang telah masuk pada masa 
jatuh tempo (setiap awal bulan) pembayaran SPP melalui notifikasi. 
Admin mendapatkan informasi siswa/siswi yang belum melakukan 
pembayaran SPP melalui data base yang dimiliki, dalam prosesnya 
database akan menyaring data siswa/siswi yang belum melakukan 
pembayaran SPP dan akan mengirimkan notifikasi yang akan diterima 
siswa/siswi dalam akun pribadi siswa/siswi. Dalam prosesnya ketika 
siswa/siswi membuka halaman web setelah login dilakukan, server akan 
mengirimkan halaman web utama bersamaan dengan javascript, kemudian 
javascript akan meminta informasi notifikasi melalui notif kontroler, ada atau 
pun tidak notifikasi tagihan pembayaran akan ditampilkan pada halaman utama 
web siswa/siswi. Fungsi bagan Find() akan mencari pada database yang tersedia. 
->andfilterwhere(['id_student'=>$student->id]) akan memilah atau menyaring 
id student yang sama dengan id user yang digunakan untuk login. Pada bagan -
>andFilterWhere(['isPaid' => 0 ]) berfungsi sebagai penyaring atau pemilah 
data spp siswa yang tagihannya belum terbayar. Fungsi $lnk = 
Html::tag('strong',count($spps). Yii::t('app'," Pembayaran Tertunda")); akan 
membuatkan link untuk daftar notifikasi informasi tagihan pembayaran SPP 
siswa. Pesan yang akan disampaikan/ditampilkan melalui link notifikasi akan 
disusun oleh fungsi $msgs[]= '<li class="header">'.$lnk.'</li>'; $msgs[] = '<ul 
class="menu">';. Fungsi foreach($spps as $spp) sebagai perulangan untuk setiap 




1. $request = Yii::$app->request; 
2. if($request->isAjax){ 
3. Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_JSON; 
4. $model = $this->findModel($id); 
5. if($model->ispaid>0){ 
6. $model->ispaid = 0; 




        
Kode Program 3. Fungsi informasi pembayaran SPP 
 
Hasil dari kode program 3 ini  digunakan oleh Admin/Petugas TU 
untuk mempermudah pendataan pembayaran SPP siswa/siswi. Semua 
pendataan yang telah dilakukan oleh Admin/Petugas TU akan terhubung 
dengan database. Pada bagian if($model->ispaid>0 berfungsi sebagai, jika 
nominal pembayaraan SPP siswa lebih dari angka 0 siswa tersebut telah 




Gambar 6  Tampilan awal (siswa/siswi) 
 
Pada Gambar 6 adalah tampilan awal apabila siswa/siswi menjalankan 
aplikasi yang telah dibangun. Ditampilan awal ini terdapat form login 
hanya siswa/siswi tertentu yang dapat login. Apabila login berhasil maka 
akan pindah ke halaman berikutnya. Apabila login  gagal maka tidak akan 
ke halaman berikutnya tetapi tetap pada halaman ini dengan 






Gambar 7 Tampilan data diri siswa/siswi 
 
Pada gambar 7 adalah tampilan data diri siswa/siswi yang telah di input 
oleh admin. Siswa/siswi dapat merubah profile picture dan password 
sesuai dengan yang diinginkan melalui tombol yang telah di sediakan. 
Siswa/Siswi juga dapat mengetahui jika memiliki tagihan pembayaran 




Gambar 8 Tampilan Notifikasi (siswa/siswi) 
 
Pada Gambar 8 adalah halaman berikutnya, apabila tombol notifikasi di 
pilih. Dibagian tersebut tersaji pembayaran tertunda pada siswa/siswi yang 
bersangkutan. Siswa/siswi dapat melihat tagihan yang mereka miliki 
dengan memilih item bertuliskan bulan, tahun dan berwarna biru pada 






Gambar 9 Tampilan Rekapitulasi Pembayaran SPP siswa/siswi 
 
Pada gambar 9 adalah tampilan Rekapitulasi Pembayaran dan tagihan  
SPP yang telah dilakukan oleh siswa/siswi. Rekapitulasi Pembayaran 
tersaji dalam bentuk tabel yang terdiri dari Bulan, Tahun, Jumlah 
Pembayaran. Angka “0” akan tersaji jika siswa/siswi belum membayar 




Gambar 10  Tampilan awal (admin) 
 
Pada Gambar 10 adalah tampilan awal apabila admin menjalankan 
aplikasi yang telah dibangun. Ditampilan awal ini terdapat form login 
hanya admin yang dapat login. Apabila login berhasil maka akan pindah 
ke halaman berikutnya. Apabila login  gagal maka tidak akan ke halaman 
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Gambar 11 Tampilan data Pembayaran SPP (admin) 
 
Pada gambar 11 adalah tampilan data pembayaran SPP dalam akun 
yang dimiliki oleh admin. Untuk menuju ketampilan diatas, setelah admin 
login harus memilih tombol SPP yang terdapat di sebelah kiri gambar. 
Dalam tampilan tersebut, admin dapat menentukan siswa/siswi yang 
belum dan yang sudah membayar SPP. Bagi siswa/siswi yang sudah 
membayar akan diberikan tanda “centang ()”, tanda “silang berwarna 
merah (×)” bagi siswa/siswi yang belum membayar SPP. Tanda Silang dan 









Gambar 12. Tampilan input data diri siswa dan pengiriman notifikasi tagihan. 
 
Pada gambar 12 adalah tampilan input data diri siswa dan pengiriman 
notifikasi tagihan oleh admin. Dalam membuat data diri siswa yang baru 
admin dapat memilih tombol “+”. Untuk mengirim notifikasi kepada 
siswa/siswi admin dapat memilih tombol “$” yang tersaji dalam tampilan. 
 
Teknik black box testing dilakukan untuk menguji aplikasi admin dan 
siswa untuk menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada aplikasi yang 
dibangun apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Tabel 1  
merupakan  hasil dari pengujian dan hal yang dilakukan serta hasil 
pengujian aplikasi admin. Tabel 2 merupakan hasil dari pengujian dan hal 
yang dilakukan serta hasil aplikasi siswa 
 
Tabel 1 Pengujian Fungsional Aplikasi Admin 




1. Memasukkan data siswa 
oleh admin dengan 
menekan tombol “+” ( 
create new student) 
Sistem akan menampilkan form 
Create New Student yang terdiri 
dari ( fullname, NIS, Entry 
Month, Entry Year, Birth Place, 
Birth date, Gender, Religion, 
Nationality, Sibling Position, 
From Sibling, Blood Type, 
Phone, E-mail) kemudian akan 
disimpan di data base 
Valid 
2. Memasukkan nominal SPP 
siswa dengan mencari 
nama siswa yang 
bersangkutan lalu menekan 
tab SPP kemudian 
menekan tombol edit. 
Sistem menampilkan form SPP  




3. Menekan tombol “$” 
(generate all student SPP) 
Sistem melakukan pengeriman 
notifikasi tagihan dan jatuh 
tempo pembayaran SPP tiap 
bulan kepada akun siswa  
Valid 
4. Membuat akun siswa, 
mencari serta menekan 




Sistem menampilkan form 
Assign User to Student yang 
terdiri dari Username dan e-
mail yang dapat disi oleh admin.  
Valid 
5. Mendata Pelunasan 
tagihan SPP siswa dengan 
menekan tab keuangan 
mengklik SPP kemudian 
mencari nama siswayang 
telah membayar SPP lalu 
menenekan tombol “$” ( 
Set to Paid) 
Sistem menampilkan data 





Tabel 2 Pengujian Fungsional Aplikasi Siswa 
No Point Hasil Uji Status Uji 
1. Melihat Biodata diri 
dengan menekan tab 
profile 
Sistem menampilkan Biodata 
diri  
Valid 
2. Mengunggah photo profile 
dengan menekan tab 
profile kemudian menekan 
tombol change photo. 
Sistem menampilkan hasil 
unggah photo profile. 
Valid 
3. Merubah password akun 
dengan menekan tab 
profile kemudian menekan 
tombl change password. 
Sistem menampilkan form 
change password yang terdiri 
dari Last Password, New 
Password, New Password again 
yang dapat disi oleh siswa.  
Valid 
4. Melihat notifikasi 
informasi tagihan SPP 
dengan menekan tombol 
lonceng  
Sistem menampilkan data 
tagihan SPP yang tertunda per 
bulannya.  
Valid 
5. Melihat Rekapitulasi 
informasi Pembayaran SPP 
dengan menekan tab SPP 
Sistem menampilkan data 
rekapitulasi informasi 
Pembayaran dan tagihan SPP 
Valid 
 
Tabel 1 dan 2 adalah tabel hasil pengujian black box testing. Dapat 
dilihat pada status pengujian tertulis valid. Dengan adanya tulisan valid. 
Dengan adanya tulisan valid maka dapat disumpulkan bahwa program 
yang telah dibuat berjalan lancar dan menunjukkan hasil yang sesuai 








Dari Penelitian ini dibuat aplikasi informasi tagihan SPP berbasis web 
menggunakan web notifikasi dengan teknologi Timer Ajax. Web disini 
digunakan untuk memberikan tampilan data siswa dan informasi 
pembayaran SPP yang telah dilakukan pada siswa/siswi. Bagi 
admin/petugas TU, web disini digunakan untuk mempermudah petugas 
untuk melihat data diri siswa/siswi yang ada dan juga dapat memantau 
siswa/siswi yang belum melakukan pembayaran SPP. Notifikasi web 
sendiri digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada siswa/siswi 
yang melewati jatuh tempo pembayaran SPP. Dengan adanya penelitian 
ini informasi tagihan SPP terhadap siswa/siswi akan lebih mudah dan 
efektif serta pengarsipan data keuangan SPP siswa/siswi dapat 
terakomodir dengan baik. Dengan diuji secara langsung diketahui bahwa 
aplikasi yang telah diterapkan terbukti bermanfaat dalam mendata dan 
memberikan informasi tagihan pembayaran spp kepada siswa SMP Kristen 
2 Eben Haezer Salatiga. Namun pada Aplikasi ini masih ada kekurangan 
sehingga perlu dilakukan pengembangan untuk lebih baik lagi. 
Pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian ini di kemudian hari 
adalah siswa/siswi dapat melakukan pembayaran SPP secara online setiap 
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